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В структурі вуличного та побутового травматизму важливе місце належить переломам дистального метаепіфізу променевої кістки. Поширеність даної патології та пов’язаних з нею ускладнень, спонукала нас звернути увагу на особливості переломів, які спрощено об’єднані під назвою «переломи променевої кістки в типовому місці». Зокрема ми вирішили детально проаналізувати частоту виявлення перелому Бартона, як патології, що зустрічається рідко, але має суттєвий вплив на функцію променевозап’ястного суглобу.
Переломи дистального метаепіфізу променевої кістки складають близько 20% всіх переломів трубчатих кісток та близько 90% всіх переломів кісток передпліччя. Незважаючи на достатнє висвітлення аспектів діагностики та лікування даної патології в працях Каплана, Уотсон-Джонса, та накопиченого практичного досвіду, недоліки в лікуванні перелому променевої кістки в типовому місці є частими. Зокрема внутрішньосуглобовий перелом тильного краю дистального кінця променевої кістки, що виникає при форсованому тильному згинанні кисті (перелом Бартона) є частою причиною розвитку посттравматичних остеоартрозів у променевозап’ястному суглобі. Причинами цього виступають як діагностичні помилки, що обумовлюють неадекватну репозицію та фіксацію, так і вторинне зміщення кісткових відломків що наступає у 37,8% випадків консервативного ведення перелому.
Мета дослідження – оцінити частоту виявлення перелому Бартона в умовах травмпункту КУ СМКЛ №1 та рівень ускладнень пов’язаних з даною патологією.
У ході дослідження була проаналізована інформація про 1015 випадків переломів кісток передпліччя (2009 рік ) з яких 8 випадків переломів Бартона (0,79%).
Проаналізувавши дані дослідження, нами було зроблено висновок, що у 3 (37,5%) випадках з 8 діагностованих переломів Бартона мали місце ускладнення (набряковий та больовий синдром, посттравматичний остеоартроз)
Таким чином своєчасне виявлення, адекватна фіксація та диференційний підхід при лікуванні переломів Бартона сприяє зменшенню кількості ускладнень та покращенню якості життя пацієнтів.


